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本論文は、日韓両国における言語の交流の面と対照言語
学的な面から行った研究である。ある言語における完全な独立性が保たれることは、不可能で といっていいほど、他の言語との交流は、不可欠であり、日韓両国も古くから中国の文化、制度、言語(漢字・漢文)の影響を受けており、両 言語は漢字 漢 の多大な影響で成り立っていると言っても過 で ない。近代期に入つては 中園、日本、韓国は、西欧の思想、文物、文化の受け入れによって、その新しい概念を表す の造出 借用が行われたの あるが、特にこの時期の韓国語における日本語 影響は、著しいものがある。いち早く西欧から開放さ た日本に西欧の新概念を表す新しいことばが生まれ、その中でも漢
字、漢語を駆使し、多くの新漢語が造り出された。一方、韓国と日本の言語的交流が本格的に行われたのは、一八七六年、日本から開港されてからであり、一八九四年以降、学制の改革による新教育制度 日本の留学生の増加と啓蒙活動、彼らによる著作物、翻訳文学の成立などを通して日本語の受容が行われるようになる。
本論文は、韓国の近代資料にあらわれる日本語語葉(主
に漢語)の受容の面や、意味の面に焦点を合わせた研究である。 研究 方法として語形、機能、意味の三つ観点からのアプローチが考えられるが、本研究は、日韓両国における語形の問題、特に同形語形、意味 問題について、三つのテ
l
マから考察を行ったものである。以下、一二
つのテ
1
マによる考察の要旨を述べることにする。
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近代期における両国の同形漢語の受容の問題
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のような観点からの同形異義漢語の原因分析だけでなく、歴史的、文化的な要因など、さまざまな方向から語別の研究を勧めることによってさらに明確な傾向が見えると思われる。
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本論文は、第一章・序章で述べているが、近代(明治
期)の韓国語の語葉体系の中の日本製漢語に視点を置き、日本製漢語がどのくらい用いられているかという量的な面からの考察と日本製漢 がどのような性格のものであるかという質的な面からの考察を通じて、韓国語へ 日本製漢語の定着の様相を明らかにしようとしたものであ 。
資料として「少年』(韓国最初の近代雑誌一九
O
八
1
一
五)と「雪中梅』(日本の政治小説『雪中梅』 翻案小説一 九
O
八)を用い、これらに見られる漢語の実態調査とそ
の分析に基づいて日韓両国における同形語形と意味の問題を中心に研究をおこなっている。
このテ
1
マには博士論文として取り上げるに足る問題性
と目的意識が十分 備わっ いると判断でき 。
本論文は次の五章と、参考文献、付録の七部から成る。
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